



























平 成 摘 度 農 学基礎 実 習 日程 表
岡山大学農学部附属農場
92組









































内 容 主担当者 内 容 主担当者
428 オリエンテ-ション 全 員 オリエンテ-ション 全 員
519 和牛の管理 (津南)井 上
6 2 モモの摘果 久保田
616 ダイズ播種 黒 田
630 ブドウの袋掛け 久保田
922 カンラン除草 黒 田
1020 ダイズ収穫 奥 島
1110 水稲収穫 (八浜)岸 田
1124 タマネギ定植 安 井
12 8 雑穀調整 奥 島
1222 残菜収納 奥 島
119 農業機械取扱い (津南)奥 島

























農場実習 Ⅰ(1)311 農場実習Ⅰ (1)321
月 日 内 容 主担当者 内 容 主担当者
416 オリエンテ-ション 全 員 オリエンテ-ション 全 員
430 作付計画 黒 田 果菜定植
514 施肥設計 黒 田 モモの摘果















































10 1 サ トイモ収穫




























月 日 内 容
????
410 オリエンテ-ション
4 2 4 雑草防除 (津高)
5 8 トウモロコシ播種
5 22 和牛の審査 (津南)
6 5 和牛の審査 (津高)
6 19 和牛の審査 (津南)
7 3 和牛の審査 (津南)
9 11 牧草播種 (津高)
9 25 和牛の管理 (津高)
10 23 和牛の管理 (津高)
ll 6 和牛の管理 (津南)
ll 20 和牛の管理 (津高)
12 4 雑草防除 (津南)
12 18 和牛の管理 (津高)
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平 成 4 年 度 腰蔓学 実 習 時 間 割
時刻 7月13日 (月) 7月14日 (吹) 7月15日 (水) 7月16日 (木) 7月17日 (金)
6-78910 集合移動 (岡山-津南) 起床 起床 起床 起床
炊事 炊事 炊事 炊事
草刈 草刈 草刈 草刈
臣坦 久監坦 奥鼻 監坦
朝食 朝食 朝食 朝食
消掃 消掃 消掃 清掃
草地の管理 移軌 (-岡山) 移勤 (-岡山) 出発準備
果菜 .果実の収稽 水田管理 見学奥島解散 -
ll1234 臣巴 安産 三宝
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 ,休憩
和牛の管理 畑作管理 果樹園の管理
班編成 .諸注意 産土
156789 草地の管理左上 奥息 監盟 Å塵坦
移軌 (-津南) 移動 (-津南)
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食親睦会 片付
休憩 片付 休憩 片付 休憩 片付
講義 謂義 碑銘
(大学の附属農場) (花のかたち) (抄漢の緑化)
2012 監巴 昼 畠山自由時間消灯 自由時間消灯 自由時間消灯 自由時間消灯 -
- 251
平 成 4二年 度 牧 場 実 習 時 間 苫rl
時刻 8月24日 (月) 8月25日 (火) 8月26日 (水) 8月27日(木) 8月28日(金)
67 集合移軌 (岡山-辞高) 起床 起床 ■起床 起床 -
炊事 炊事 炊事 炊撃
草刈 草刈 草刈 草刈
安産盈島 産土 Å鹿田 組 三宅 奥島 盟坦 臣坦
8- 朝食 朝食 朝食 朝食
消掃 消掃 清掃 病婦
910 牛舎実習 技宜 牛舎実習 捜宜 牛舎実習 技宜 牛舎実習 技宜
草地の管理 乾草収穫 和牛の審査 和牛の管瑠
ll12345678 奥畠 監坦 監 奥畠
昼食.休憩 昼食.休憩 昼食 .休憩 昼食.休憩消掃
草地の管理 乾草収穫 和牛の審査 移軌 (津南-岡山)- 解散
班編成 .諸注意 産土
盈畠 邑Ea 辛場内見学 崖坦
機械実習 奥息
牛舎実習 技量 牛舎実習 技宜 牛舎実習 技皇 牛舎実習 捜宜
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食親睦会 片付
休憩 片付 休憩 片付 休憩 片付
19 講義 講義 講義
(牧草の貯蔵と利用) (平滑筋の情報伝達) (和牛の審査)




井上 良｡岸田芳朗 ･小寺将之 ｡斉藤克己｡山奥 隆 B野久保 隆｡工藤久美寿 :
律高牧場産子牛における体重の発育とその変動要因,岡山大学農学部農場報告第15号 :5-8
井上 良｡岸田芳朗 8小寺将之 ｡斉藤克己｡山奥 隆｡野久保 隆｡=藤久兼寿 :
津高農場における粗飼料の青草換算生産と1頑当たり消費量の年度別変化 岡山大学農学部農場報告第
15号 :19-24
李 相椙｡久保田尚浩 ｡安井公一｡島村和夫 :
数種ブドウ台木の生長に及ぼす土壌pHの影響ならびに台木と種木品種の組み合わせにおける耐乾性及び
耐湿性の比較,岡山大学農学部学術報告80:147-156






























李 相根 ｡久保田尚浩 ｡安井公一｡島村和夫 :
数秤ブドウ台木の生長に及ぼす土壌pHの影響並びに台木と穂木品種の組み合わせにおける耐乾性及び耐
湿性の比較.園芸学会中四国支部平成4年度大会要旨:5
























区分 氏 名 研 究 課 題 利用分野 指導教官
博1李 相 根 台木の異なるブドウ ビ`オ-ネ'の果実生産性 施設生産管理学 久保田尚浩
博1嶺 田 拓 也 不耕起レンゲマルチ稲作と雑草管理 雑 草 制 御 学 沖 陽 子
博研 AnitaBiesiada窒素の形態がレタスの生育に及ぼす影響 施設生産管理学 安 井 公 一
修2中 野 治 ｢有機米｣生産に関する技術的検証 農地生産構造学 黒田 俊郎
修2玉 置 暫 時 アルス トロメリア栄養系品種の生育特性に関する研究 施設生産管理学 安 井 公 一
修2 日 置 康 文 放牧草地の植生とウシの採食行動について 山地畜産開発学 井 上 良
学4石 村 亮 水稲における無代掻き直播栽培法に関する研究 農地生産構造学 黒 田 俊 郎
学4磯 部 祥 子佐 伯 直 枝 ダイズの花房次位別着英数に及ぼす播種期と栽植密度の影響 農地生産構造学 黒田 俊郎田 俊
-中性品種を用いた場合-
｢有機米｣生産における技術的検証







学4 日笠恵美子 モモ果実の発育と生理的落果との関係 施設生産管理学 久保田尚浩
学4藤 原 康 弘 ブ ドウ ピ`オーネ'の着色に関する研究 施設生産管理学 久保田尚浩
吉 本 遺 生】台木の事なるブドウ 藤`稔'の果実生産性
吉 和 弘 道
佐 藤 功 憲








安 井 公 一
井 上 良
吉 川 雄 三
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平成4年度 技官研修日程表 (第 11廻)
2月15日 (局)
特別講演
講師 農学部教授 井上 良
演題 ｢津高牧場とともに15年｣
質疑応答 司会 黒田教授
休 憩
特別講演
講師 農学部教授 三宅靖人
演題 ｢農場運営の中での研修｣
質疑応答 司会 黒田教授
昼 食
討 議
｢附属農場施設 ◎設備等の諸問題について｣
1)問題点の抽出について
司会 - 斉藤総括主任
休 憩
2)問題点の改善について
司会 - 石黒係長
2月16日 (火)
岡山農場 出発
岡山生花市場 到着
施設見学
岡山生花市場 出発
あおえ みよしの 到着
昼 食
あおえ みよしの 出発
小橋三業㈱ 到着
施設見学
小橋工業㈱ 出発
岡山農場 到着
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